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1.* Розмір для довідок. 
2.  Плату виготовити комбінованим методом. 
3.  Крок координатної сітки 1,25 мм.  
4.  Конфігурацію провідників витримати по координатній сітці. 
5.  Провідники, умовно позначені суцільними лініями, виконати 
шириною 1+0,1 мм, у вузьких місцях - 0,5 мм.  
6.  Відстань між провідниками 0,8 мм, у вузьких місцях - 0,4 мм. 
7.  Плата має відповідати ГОСТ 23752-79. 
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